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Despedida en la biblioteca del Instituto de la Grasa (Sevilla) 
Carmen García Montes  Insti tuto de la Grasa (Sevi l la) 
El pasado día 22 de Jjnio, nos reunimos  los bibl iotecarios de Andalucía del 
CSIC, en una comida-homenaje a nuestra compañera de la bibl ioteca del 
Inst i tuto de la Grasa en Sevil la  
Ana Mª Nieto Pereira da Silva  
La l ista de asistentes, fue la siguiente :  
Pi lar Martínez Olmo (Fi lología. Madrid)  
Ana Mª de la Fuente  (Zaidin. Granada)  
Mª Carmen Romero (Astrofísica. Granada)  
Mercedes Zafra (Parasitología. Granada)  
Rosario Cabrera (Estudios Sociales. Córdoba)  
Gaspar Olmedo (Coordinación Andalucía)  
Isabel Real  (E. E. Hispanoamericanos. Sevi l la)  
Concepción García-Izquierdo( 
E.E.Hispanoamericanos. Sevi l la)  
Nieves Pérez Almero (E.E. Hisnoamericanos. 
Sevi l la)  
Juan Balbontín (Cartuja . Sevi l la )  
Ruth Engelhardt (Microelectrónica. Sevi l la)  
Isabel Rodriguez (Insti tuto de la Grasa . 
Sevi l la)  
Carmen Garcia Montes (Insti tuto de la Grasa. Sevi l la)  
   
Lo pasamos muy bien. Con otros recuerdos, será una de las mejores cosas  que 
se l leve del Inst i tuto de la Grasa, al que ha dedicado 36 años de su vida, con 
tanto esmero en el magnif ico y ef icaz trabajo real izado.  
Gracias Ana Mª , por ser tan buena compañera y mejor amiga. 
Homenaje a Ana Mª Nieto en el Instituto de la Grasa 
(Sevil la) 
